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Abstract：This paper mainly researches on research ideas and methods of text representation model
based on language network and its construction. It analyses the characteristics of the model and
summarizes the procedures of the model construction and the main application fields of the text
representation model application。Finally，it preliminary studies on the relevant problems of text
representation model based on language network.





Model，VSM）、布尔逻辑模型、概率模型等。N-gram 是一种统计语言模型，第 N 个词出现的概
率由前 N-1 个词决定，其保留了文本中的词序特征。VSM 将文本信息映射为数值信息。每篇文
本用一行向量表示，向量中的数值表示对应的特征词是否在文本中出现或表示通过其他计算方























































































通过文本抽取 N-gram，对每个 N-gram 构建它的变形词，找出其在 WikiPedia 中对应的标题，利





Foot problems in patients with diabetes cause substantial morbidity and may lead to lower extremity
amputations. These risks may be reduced by appropriate screening and intervention measures. Effective
screening assigns the patient to a risk category and dictates both the type and frequency of appropriate foot
interventions. Less than half of diabetic patients in tertiary care hospital in Thailand received annual foot
examination and there are limited data available on the nature of foot problems in such setting. This study
reported a cross-sectional data of 438 diabetic patients attend tertiary diabetic clinic in the university hospital
in Northern Thailand. Neuropathy manifestations as skin dryness, limitation of joint mobility and insensate to
monofilament was the most common manifestation of diabetic foot problems in this setting. Most patients
were not protected by proper footwear. More effort is needed to educate diabetic patients about foot care and
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